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PERCEPCIO N SOCIAL DE LA COMUNIDAD 
ACADE MICA Y ESTUDIANTIL EN EL PROCESO 
DE COMUNICACIO N Y APRENDIZAJE EN LA 
TUTORI A: CASO FACULTAD DE ARTES 
VISUALES, UANL. 
MARÍA BERTHA ROJAS GALINDO 
JANET GARCÍA GONZÁLEZ 
Resumen 
Esta investigación expone el marco teórico-conceptual en el cual se 
fundamenta el estudio de la percepción de la tutoría desde distintos enfoques de 
las ciencias de la comunicación. El funcionalismo y estructura social analizan el 
programa de tutorías complementando el enfoque con la teoría general de 
sistemas como apoyo para sustentar la función y estructura del programa, las 
habilidades que desarrollan tutor y tutorado en el proceso de comunicación, así 
como el proceso de aprendizaje. La percepción social, enfoque que titula esta 
investigación, considera dos esferas de estudio: a) la influencia de los factores 
socioculturales sobre la percepción del tutor y del tutorado; y b) la percepción de 
las personas estimulo, además de la percepción de los otros e influencia del 
grupo. Por último, los factores que favorecen la persuasión y así como las 
estrategias persuasivas que aplican los docentes entre sus alumnos para llevar a 
cabo la tutoría. 
Palabras clave: percepción, tutoría, estrategia, proceso, 
comunicación. 
 




Para eficientar y mejorar la práctica del tutor, se recomienda que este se 
apoye de una comunicación basada en un referente teórico y conceptual de 
teorías como la percepción, la persuasión, la comunicación interpersonal, la 
comunicación no verbal, teorías de aprendizaje y de comunicación social, entre 
otras. Basados en esta premisa, el presente trabajo se fundamenta bajo el 
abordaje de: 
 El funcionalismo y estructura social para analizar el programa de tutorías, 
complementando el enfoque con la teoría general de sistemas, como apoyo 
para sustentar la función y estructura del programa de tutorías; 
 El proceso de comunicación que se da entre tutor y tutorado; 
 El proceso de aprendizaje y el aprendizaje significativo; 
 La teoría de la percepción social; 
 La persuasión como forma de control social. 
Desarrollo del tema 
Teoría Estructural-funcionalista y Sistémica. 
La incorporación de la tutoría a las actividades académicas de la institución 
requiere de la construcción de un sistema institucional de tutoría. El 
establecimiento de dicho sistema “responde a un conjunto de objetivos 
relacionadas con la integración, la retroalimentación del proceso educativo, la 
motivación del estudiante, el desarrollo de habilidades para el estudio y el 
trabajo, el apoyo académico y la orientación”. (Anuies, 2000). 
Los conceptos de sistema y función son básicos de la teoría parsoniana, 
según la cual todo sistema está constituido por variables independientes, cuyos 
valores no pueden determinarse de manera absoluta si no se conoce el valor de 
todas. (Alba, 1992). 
Una función es “un complejo de actividades dirigidas hacia la satisfacción 
de una o varias necesidades del sistema” (Rocher, 1975, citado por Ritzer, 1993). 
Sobre la base de esta definición Parsons (1966) creía que había cuatro imperativos 
funcionales necesarios de todo sistema: adaptación, capacidad para alcanzar 
metas, integración, latencia (mantenimiento de patrones) (Ritzer, 1993). 
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Parsons (1966) distingue cuatro sistemas de acción: uno de ellos es el 
sistema social, cuya peculiaridad es la de cumplir con la función de integrar a los 
otros tres sistemas: el cultural, el de la personalidad y el sistema u organismo 
conductual. El cultural cumple la función de mantener o cambiar los patrones que 
hacen posible la comunicación entre los miembros del sistema a través de la 
transmisión y el aprendizaje de símbolos (la herencia cultural). En su conexión con 
el sistema social, el cultural desarrolla órdenes normativos, sistemas legales y de 
gobierno. La función del sistema de personalidad es gratificar al grupo o al 
individuo por su acción. Presupone que toda acción individual persigue una meta; 
por consiguiente, las partes de este sistema se articulan para alcanzar 
recompensa o gratificación. Una de las instituciones que se crean con tal fin es la 
educativa. (Alba, 1992). 
La educación es entendida como un sistema no solo abierto, sino también 
complejo, donde los aprendizajes son el resultado de las acciones conscientes del 
sujeto y no simples datos recibidos. (Sarramona, 2000, pp. 26-29).El sistema 
educativo participa de las características generales atribuidas al conjunto del 
sistema social, y como subsistema social recibe (entradas) del conjunto de la 
sociedad los elementos humanos, materiales y funcionales que le son necesarios, 
además de las leyes que regulan diversos aspectos de los centros escolares y de la 
actividad educativa escolar: calendario, objetivos curriculares, requisitos 
administrativos, participación social, etc. Por su parte, el subsistema educativo 
devuelve a la sociedad (salidas) sus “productos educativos”, en forma de 
socialización, culturalización, preparación profesional y dinamización social”. 
(Sarramona, 2000, pp. 31-32). 
El proceso de comunicación. 
Uno de los factores fundamentales para el funcionamiento de todo grupo 
social es la existencia de un sistema de comunicación; sin él no es posible la 
interacción humana ni el mantenimiento de la estructura social. 
Etimológicamente, “comunicar” se refiere a “compartir” o a “intercambiar”, por 
ello los autores que tratan el fenómeno de la comunicación plantean que se trata 
de un proceso de interacción o transacción entre dos o más elementos de un 
sistema. 
Si en educación se habla de interacción, forzosamente deberemos 
referirnos a la comunicación, no sólo porque los seres humanos en contacto no 
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pueden dejar de comunicarse, tal como insiste Watzlawick (1979, p. 45), sino 
porque el análisis en perspectiva comunicativa ofrece muchas posibilidades para 
la comprensión y mejora del acto educativo. (Sarramona, 2000, p. 17). 
Sarramona (2000) afirma que hay diversas perspectivas de la comunicación 
y sus vinculaciones con la educación y cita a Watzlawick (1979) cuando distingue 
entre la dimensión sintáctica y lógica, que se traduce en verbalización; la 
dimensión semántica que concierne a la comprensión y la dimensión pragmática 
que relaciona con la acción. Y no cabe duda que estas tres dimensiones de la 
comunicación integren habitualmente el proceso educativo, que se nutre de 
mensajes, comprensiones y adhesiones a los mismos y la correspondiente 
traducción en actitudes que llevan a la acción. 
El tutor, como fuente-encodificador, debe estar consciente de los factores 
que determinan la efectividad de la tutoría: habilidades verbales, sobre todo, 
hablar y escuchar para mantener un diálogo en sentido positivo; actitudes éticas y 
empáticas con el alumno; el nivel de conocimiento de la filosofía educativa 
subyacente al ciclo y a la modalidad educativa y curricular del área disciplinar en 
la que se efectúe la práctica tutorial; y de la posición en el sistema socio-cultural, 
el tutor debe ser un profesor de tiempo completo o medio tiempo dentro de la 
institución.(Fresán, 2000). 
Es la comunicación bidireccional, como la pretendida en la educación, 
aunque en el conjunto del proceso el educando sea en mayor proporción receptor 
que emisor, pero siempre con la posibilidad permanente de invertir su papel. 
Conviene destacar que una educación que pretende el progresivo desarrollo de 
educando se planteará como una meta a lograr que éste asuma el máximo nivel 
de iniciativa en la comunicación y que haga del aprendizaje una actividad 
reflexiva, donde el diálogo interno sea una constante, para lograr que sea algo 
significativo e integrado con su propia persona. (Sarramona, 2000, p. 22). 
El aprendizaje significativo. 
Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de 
cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor 
educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano 
va más allá de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el 
significado de la experiencia. La experiencia humana no solo implica pensamiento, 
sino también afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se 
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capacita al individuo para enriquecer el significado de su experiencia. (Ausubel, 
1983). 
Ausubel (1983) señala que para entender la labor educativa, es necesario 
tener en consideración otros tres elementos del proceso educativo: los profesores 
y su manera de enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el 
currículo y el modo en que éste se produce y el entramado social en el que se 
desarrolla el proceso educativo. Si el docente desempeña su labor 
fundamentándola en principios de aprendizaje bien establecidos, podrá 
racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la efectividad de su 
labor. 
La función tutorial es un proceso complejo de enseñanza-aprendizaje, 
mediante el cual el alumno o alumna debe descubrir la realidad y la cultura. Lo 
importante en la evolución de sus tutelados no es el resultado final, sino la forma 
de recorrer el camino y el cuidado y la calidad de las distintas intervenciones 
durante el proceso. En este proceso se crea una relación entre el maestro y el 
alumno, en donde no sólo el alumno aprende, sino que también aprende el 
maestro. El tutor debe dominar las habilidades, técnicas, instrumentos y 
estrategias necesarias para conseguir que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
desarrolle en las mejores condiciones para el alumno. Es decir, debe tener 
competencia profesional y debe contar con los recursos y los medios suficientes 
para que sus alumnos desarrollen al máximo el aprendizaje y sus atributos. 
(Menchén, 1999). 
Los enfoques educativos centrados en el aprendizaje de los sujetos, tratan 
de identificar y aplicar nuevos modos de pensar y hacer la práctica educativa, 
particularmente en el nivel de educación superior, buscando incidir en la 
formación de profesionales más competentes, críticos e innovadores. …desde la 
perspectiva del aprendizaje significativo, creando nuevos soportes y estrategias 
que faciliten el aprender a aprender. (Modelo Educativo de la UANL, 2008). 
La función del profesor es ahora de facilitador y propiciador de los procesos 
de aprendizaje… esto implica, entre otras cosas “diseñar nuevas maneras de 
planear el trabajo áulico y no áulico, en función del aprendizaje significativo”. 
(UANL, 2008).La tutoría debe contribuir a facilitar que los estudiantes logren 
aprendizajes significativos y desarrollen competencias Meta cognitivas y 
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reguladoras de su aprendizaje… contribuyendo el Tutor a conformar el perfil del 
docente universitario. (PIT, 2010). 
La teoría de la percepción social. 
La psicología social define la percepción como el proceso a través del cual 
las personas seleccionan, organizan y evalúan los estímulos que captan del medio 
ambiente con el fin de otorgarles un significado. Al igual que todo proceso, la 
percepción resulta afectada por el aprendizaje, la motivación, la emoción y todo 
el resto de características permanentes o momentáneas de los sujetos (Santoro 
en Salazar, et al., 2008). 
La percepción social cubre dos enfoques: a) la influencia de los factores 
sociales y culturales sobre la percepción y cognición, y b) la percepción de las 
personas, conocimiento de los otros, la formación de impresiones y procesos de 
atribución. 
El proceso de percepción de la persona (estudiante) lo constituyen las 
características de la persona estímulo (tutor), a lo que la persona elabora 
respuestas atributivas (forma de ser o cualidades), expectativas (lo que espera 
que sea) y afectivas (lazos emocionales). En este proceso la primera impresión, es 
de suma importancia, pues se perciben emociones, actitudes y rasgos 
característicos de la persona, tanto para el estudiante como para el tutor. Un 
elemento determinante en la percepción de la persona es la atracción 
interpersonal, los estudiantes perciben cuando el tutor transmite una actitud 
similar a ellos, las características de su apariencia física y el nivel de inteligencia 
que posee, estos factores más el contacto y familiaridad con la persona influirá en 
el proceso de percepción. 
Los estereotipos son un aspecto importante en la percepción de la cultura 
subjetiva, la cual supone la elaboración de una categoría, la asignación de un 
conjunto de rasgos o características a la categoría, “considerando que el ejercicio 
de la tutoría debe recaer en un profesor que se asume como guía del proceso 
formativo… es preciso señalar determinados rasgos que lo distinguen de un 
profesor regular. (Gairín, et al., 2004). 
Proceso, teorías y estrategias de persuasión 
Miguel Roiz (2002) aporta su concepto de persuasión para efectos de 
valorar las formas de control social: “al empleo de argumentos, verdaderos o 
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falsos, por medio de técnicas de carácter lingüístico, semántico, psicológico y 
psicoanalítico para conseguir que determinados colectivos (como grupos 
profesionales, amas de casa, consumidores, ciudadanos públicos o audiencias) 
adopten ciertas creencias, actitudes o conductas acordes con las instituciones, 
fines u objetivos de quienes emplean la persuasión”. 
Las teorías más actualizadas sobre persuasión intentan comprender a 
través de qué procesos (cómo y por qué) se produce el cambio de actitudes. Moya 
(1999) se enfoca en la teoría de la respuesta cognitiva, en el modelo heurístico y 
el modelo de probabilidad de elaboración para hablar de persuasión. Según la 
teoría de la respuesta cognitiva, siempre que un receptor recibe un mensaje 
persuasivo, compara lo que la fuente dice con sus conocimientos, sentimientos y 
actitudes previas respecto al tema en cuestión (Greenwald, 1968 en Moya, 1999), 
el Modelo heurístico explica que en muchas ocasiones somos persuadidos porque 
seguimos determinadas reglas heurísticas de decisión que hemos aprendido por 
experiencia u observación. 
El modelo de la probabilidad de elaboración por Petty y Cacioppo (1981, 
1986a, 1986b), dispone de dos estrategias: la ruta central, en ella se evalúa el 
mensaje, analizando los argumentos presentados, se trata de llegar a una actitud 
razonada, bien articulada y basada en la información recibida; y la ruta periférica, 
ocurre cuando la gente no tiene la motivación o la capacidad para realizar un 
proceso de evaluación del mensaje. 
En la medida en que una persona desea ejercer influencia sobre otra para 
que acepte su propia versión de una norma, existe la posibilidad de la persuasión. 
La persuasión interpersonal es un intento de poner de acuerdo las normas del 
otro u otros participantes con las propias. En un esfuerzo por persuadir a otros, se 
han desarrollado una serie de taxonomías. Menciona a los autores Schenck-
Hamlin y cols., quienes intentaron integrar las diversas estrategias de 
conformidad mediante la exploración de sus relaciones subyacentes. El resultado 
es que las estrategias se clasifican en tres tipos básicos: de sanción, de instrucción 
y altruistas. La taxonomía de Marwell and Schmitt (1967), se centra en la 
viabilidad de las sanciones positivas y negativas de lo que cabe categorizar como 
conducta pertinente o coherente. (Reardon, 1991). 
 
 




Una vez analizados los resultados de la investigación, se obtuvo que 
respecto a la función del programa de tutoría, la mayoría de los profesores dan 
cumplimiento a sus funciones como tutores, es decir, asesoran, orientan y apoyan 
a sus alumnos; sin embargo, existe un desconocimiento en ambas poblaciones 
sobre la estructura del programa referido, incluyendo su misión, visión, las 
estrategias y los factores de atención tutorial. Respecto al proceso de 
comunicación en la tutoría, se afirma que la mayoría de los tutores y alumnos 
tienen desarrolladas las habilidades requeridas de comunicación como es el 
hablar, escuchar, leer y reflexionar. En cuanto al proceso de aprendizaje, a pesar 
de la poca frecuencia con que se ofrece tutoría, los alumnos que asistieron a las 
sesiones resultaron beneficiados en su formación escolar. 
Los resultados respecto a la percepción social que tiene la comunidad 
académica y estudiantil sobre actividades de la tutoría, indica que tanto alumnos 
como tutores se perciben como buenas personas, sociables y amables, con un 
buen desempeño en el rol que les toca; incluso indicaron que les gustaría 
continuar con el mismo tutor y grupo. La primera impresión que tuvieron de cada 
uno fue de agrado, lo que resulta positivo, pues la empatía y simpatía son 
ingredientes que ayudarán a lograr el cumplimiento de las funciones y los 
objetivos de la tutoría. 
Por último se determinó que el tutor, consciente o no, logra influir en sus 
alumnos, ya que las estrategias persuasivas más utilizadas son consideradas 
positivas para buscar el cambio de actitud o creencias. 
Propuestas 
A partir del análisis de resultados y las conclusiones obtenidas, el presente 
estudio propone la mejora de la inclusión de la Comunicación en el programa de 
Tutoría Institucional, valiéndose de difundir entre la comunidad académica y 
estudiantil la estructura del Programa Institucional de Tutorías, el rol que 
desempeñan sus representantes y las funciones que cada uno cumple para el 
logro de los objetivos de la tutoría; capacitar a docentes y tutores a fin de que 
adquieran los conocimientos, habilidades, estrategias y herramientas para la 
atención adecuada y oportuna a las necesidades de sus tutorados a través de la 
puesta en común; evaluar las actividades de tutoría y el desempeño del tutor al 
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término de cada periodo escolar, con la finalidad de mejorar la calidad del 
programa en beneficio del estudiante, del tutor y de la facultad. 
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